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t. PEmlAHULUAN 
1.1 t.tu Delakang 
Setlap maha.sll>wa Program. Penyeraraan D-U Gunl Sekolah Dasar 
(PPD-IlGSD] Universitilli Terbuka, yang masih aktif status kemaha.siwa­
annya apabila selesai menjalankan ujian akhir semesteran (VAS!, di 
dalam sislem kompuler lIT n:ilai yang dipewlehnya senantia:>a disimpan 
dalam suatu file nilai yang disebuL ·NIU\lDll". File ini berisikan Nim. 
Masa VJlan, Kode matakullall, NllaJ VAS, Nllal Total hasil pen~uu~an 
dengan Nilai lM. Nilai Grade. serta Slalus re.kordnya apakah maba:ill>W<l 
Isb. tidak bayar SPP diberi landa '5', alau uang ujiannya masih kurang 
diberi landa 11", atall mungk1n dibert landa T btla keglalau tulorialnya 
kurang daTi 75 % serta diberi landa ')7 apabila nilai praktikumnya belum 
_uk. 
Andaikata seJama meuJadl mahasiswa t.,-n;ebuL dLJumpal suaLu masalah 
mlsalnya karena suaLu kesalahan lertentu selllnll.l':a menyebabkan salu 
alau bebe:.-apa malakuli.."ili tidak kelu.:u- nilitinya. 
Hal ini bisa teIjadi karena uang SPP I Vjian Uiangnya tidak dibayar atau 
kurang pembayarannya. bI~ juga nilai matakuliah itu Udak kelu.:u­
dikarenakan kehadi.-an keg:ialan tulorialnya kurang dari 75 % alau niJai 
prnktikum matakuliah itu belum IDasuk KemungklnauJllll:a karena 
mera.sa lidall: puas akan hasil nilai yang dipeTOlehnya di = ujian itu 
maka mahasiswa 19b. dalang untuk mengecl'"k langsung di layar 
monitor komputer tentang hasil ujian yang telah dlLernpuhnya. 
Maka jalan keJuar untuk meugantisipa:>i hal-hal tersebul di atilli, Ielab 
ka.m.l bua! suatu inslrumen/program 'peragaan semua nilai matakuliab 
yang diambil oleh mahasiswa PPD-ITGSD lIT per NJm dan Ma.sa UJlan·. 
Sehingga diharapkan dengan adanya program iJIi Illilka pe-lllL."'t.Sa1aban 
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1.2 T'aj1l1all Progr..... 
Tujuan dari pelllbuatan pro~raIl1 ini arlalah untuk men,l!antisipasi 
masalah Udak k..-Juarnya salu alau beberapa nilai malakuliah yang lelah 
ditempuh ujianuya, pada mahaai1lWa PPD·IJGSD UT per Nim dan Maaa 
Ujian yang dikarenakan beberapa fakl.or seperll 
tidak dibayarnya uang SPP.
 
kuran/iflya pelllbayaran uang Ujian UJang,
 
kebadiran tutorlalnya kurang dan 75 %,
 
amu nilai praktikum matakuliah lsb. belum masuk ke Unit Pengujian,
 
dapat juga karena keUdak pua:;an maha...iswa akan nilai hasil ujian
 
yang diperolehnya, sehingga ia datang ke UT untuk membuktikan
 
langsung kwat screen monitor komput.er.
 
n. METODA PEMBUATAN PROGRAM 
Metoda pembuatan program IllI mellputJ beberapa tnhapan, yaitu : 
L Anallsis Kebutuhan 
2. Rancangan dan Deskrtpsi Program 
3.	 Spesifikasi Program 
2.1 AD81jSjs Kebutuhan 
Untuk menam.pilkan item-ilem parla peragaan semua nilai 
matakuliah mahasiswa PPD-IlGSD Universitas Terbuka. langkah­
langkah yang perlu dipers!apkan untuk pernbuatan program ini adalah 
sebagai berikut : 
L	 IdenWikasi lile yang dipergunakan. yaltu , Iile ma... ler mahasiswa 
(MHSDII), file nilai (NlLAJDm, Iile matakuliah (MIKDIl). 
2.	 Dilihat nomer Induk mahasiswa (nimJ dan rnasa ujiannya, apakah 
mahasiswa lsb. ada di Iile nilai dan maslh aktif sebagai mahasiswa 
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2.2.1 FIle-me yang diperlulum 
File yang dlpakai dalam pembualillI program pera~a.'lTl semua nilai 
matakuliah mahasiswa PPD-IIGSD ur per Nim dan Masa ujian adalah : 
1.	 File MHSDII (Master semua data pribadi mahasiswa aktiI 
PPD-IIGSD UTJ. 
2.	 File NllAIDII (File nllal matakuliah mahasiswa aktiI PPD-IIGSD 
lIT per masa ujian). 




2.2.3 Stnlkt1U' me erlenaal 
.. Strukur me external MbwUl 
SlIucture for databa~e: X:\DATADLR\D2lJI\DBFS\MHSDILDBF 
NUlllberofda1a reoord~: 219173 
Dare of Jut update : 26105/94 
Field Field Name Type Width Doc 













5 KANCAM Character 5 
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7 lMPLHR Charucter 5 
8 AGAMA Charac!et" I 
, JENJUR Chaneter 3 
10 THNUZ Character 2 
n PSSnJDI Character 2 
12 LAMAJAR Character I 
13 REGI Character 3 
"'"I' UPBJJ Character 2 
15 lMPun Character 5 
16 PNDKAKH Character 2 
17 <ELAMIN Character I 
" 
WARGA Chara.:ter I 







22 SKSLLS Numeric 3 
23 IPK Character 3 
24 TGLLLS CharllClet" 6 
25 TGLUBAH Dale 8 
26 STATREK Charlletet" I 
... Total U m 
b. Struktur me ertemal NU.I,," 
Structure for database: X:IDATADIRID2U1\DBFS\NILAIDIIDBF 
Numhet" of data records: 2380540 
Dare oflast update : 27/05194 
Field Field Name Type Widlh Dec Index 
I MASAUn Character 3 
2 MTK Character 8 
,
3 NIM Character 
4 VAS Numeric 6 2 
5 TOTAL Numeric 6 2 
6 GRADE Character I 
7 STAT I Character I 
8 STAT 2 Chanu:ter I 
9 STAT 3 Character I 
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c. Stnlktw" file extera81 N'1Ia14U 
Sl1\JC1.LIn" for databJse BIUSERSID:2lJT1DBFSlMlXDllDBF 
NumbeJ of dOl.:! reoords: .>79 
Dole of lUI updole 
Field field Nome 
17!(l~!94 









3 NAMAMTK Charoclu 50 
4 SINGKAT Charocter 
"5 SKS Nummc I 
I> SEMESTER Numenc 
7 WAKTIm Chilf.Jl"lu 2 









II ST BEBAS Choracter I 
12 NIL MIN Character I 
H Tolol H 103 
2.3 Spec. (loglk) Program 
1. Relasikan mtk yang ada di fil ... MJXDJI dfOngan mtk di file 
NlI.A.IDIi 
2. Masukkan Nim dan Masa Ujian Iewal serfOfOn. 
3. Dart Nim dan Masa Ujian I5b., ba= file Nilaidll, jika invalid 
pergi ke no. 2. 
4. Jika valid, den!(an nlm tadi bac-.a JIk MHSDlI. apabila invalid 
pergi ke no. 2. 
5. Jika valid, tampilkan pada screen semua item yang diperlukan 
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m. SOURCE PROGRAM
 
* PeraglWl Nil"'; Mahasiswa 02 
• 
-­
* AJJthor : Budi Pr.uetyo 




set exar: off 
dose databw;es 
d= 
set excllJSive off 
set color to b 



























if pas ~ 'DOREMI'
 
• wait windo 'Anda Berbak Lihl Nillli' 
EXIT 
,,~ 
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Select A 
USENILAmn 
set order to munim 
Select B 
USEMHSDll 
Set order lO mm 
Select C 
USEMTKDll 
set order to mlkdii 
seloct a 
set rela. to mt}; into mtkdii 
go lOp 
set e"du off 
set date 10 briti~h 










@2,20SAY "PROGRAM PENYETARAAN GURU SEKOLAHDASAR" 
@ 0,25 SAY "Peragaan Nilai Mahasiswa D_II" 






@ 4,3 SAY ,oMasa Ujian :" 
@4,16gel mm8911 pet '999' 
@4,26SAY"Nim .• 



































store 0 to pilih
 
store .T. to liat 
@23,32 get pilih; 



















sCore 'Y" \0 lagi
 




!let color to 
COlle pilih= 2
 
nore "T" to lag;
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@ 1,18 TO 3,59 OOUBLE 
@ 5, I TO 5,76 DOUBLE 
@9,1 T09)6 OOUBLE 
@6,11TOI9,l1 
@6,36 TO 19)6 
@6,4ITOI9,41 
@6,50TO 19,50 














@9,41 SAY "0" 
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@20,36SAY"A"
 




@21, 17 SAY"" Normal"
 




@ 22,2 SAY '<2>'
 




@22,56 SAY ''P' = Prakl blm magu"
 
























""=A @4,3 say "Mna Ujian:"
 












wail window 'J'studi-' + mhsdii,ps.'i1udi
 
slore 9 to II 
00 WHILE Nll.AlDl!.mll5auji ~ mmasa .and, NlLArnO,nim =mnim 
i1'Jl> 18 




STORE MOD(LL,2) TO Cl-IECK
 
if check = 0
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,l~ 
set color to bwib 
~dif 
1l~\I+1 
@LL.2 SAY NlLAIDll.MTK 
@LL,12SAY subslr(MTKDII,NAMAMTK.,I,24) 
@LL,38SAY NTLAJDtlMASAUn 
@[.L,43SAY NlLAJDlI UAS 




@LL,75 SAY Nll..AIDII.STAT_3 
ifll> 18 
stare 9 to [J 
nl = space(l) 
@22,50 say "Tekan Enter Nilai Jelerusnya" ge1 nI 
'ad 
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Dati hasil penJoJ;amalan saya selama pemakaian aplikasi lni oleh 
plhak 'users' (yaltu Unit PenguJianl di Univerf;ltas Terbuka, Lernyata 
hasilnya sanga! memhautu st"kaIi dalam mengalasi kasus mahasiswa 
PPDII-GSD yang berkailan dengan nilai matakullah yang ditelIlpuhnya 
tidak keluaT. Misalnya uang SPP I Ujian illang dari maha..'1iswa 
teIllyata kurang pembayarannya atau uang SPP terllebuL terlamhat 
masuknya ke me komputer lIehlngga menyebabkan nilai matakulialmya 
tidal\; keluaT. Kemungklnan bisa juga karena kehadiran kegialan LUtoriai 
kurang dati 75 % atau nilai prakUkum matak1.Jl1ah itu belum masuk. 
Al:au barangkali karena merasa tidak pul's alum hasil nUai yang 
dipemlehnya di masa ujian itu maka rnahasiswa tsb. dalang untuk 
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